




○愛媛県松山市二神　2015年 7月 3日～ 6日　田上繁・昆政明・窪田涼子












○京都府大山崎町　2015年 10月 8日～10日　中島三千男・大学院生 3名
◆水産総合研究センター受託研究に関する調査





・2015年 8 月 1 日～ 4 日　田上繁・窪田涼子・山口悟史・大学院生 16名・学部生 5名
・2015年 9 月 23日～27日　田上繁・重村力・三笠友洋・越智信也・窪田涼子・中村裕史・大学
院生 15名・学部生 6名（シンポジウム　「漁村文化と大島の未来」開催）
・2016年 2 月 23日～26日　田上繁・窪田涼子・大学院生 9名・学部生 2名
○漁業史文庫建設計画
・2015年 6 月 15日～16日　三笠友洋
・2015年 6 月 22日～23日　重村力・三笠友洋・大学院生 3名（安全祈願祭）
・2015年 7 月 7 日　　　　三笠知洋
・2015年 7 月 19日～22日　重村力・三笠友洋・大学院生 6名（上棟式）
・2015年 8 月 6 日～ 7 日　三笠友洋
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・2015年 8 月 19日～22日　三笠友洋・大学院生 3名・学部生 2名
・2015年 8 月 31日～ 9 月 1 日　三笠友洋
・2015年 9 月 6 日～ 9 日　三笠友洋・大学院生 2名・学部生 1名
・2015年 9 月 18日～23日　重村力・三笠友洋・大学院生 3名・学部生 2名
・2015年 11月 14日～15日　三笠友洋
・2015年 12月 12日～14日　三笠友洋・大学院生 3名
・2016年 2 月 9 日～10日　三笠友洋



















○水産総合研究センター古文書整理委託（継続）　2015年 7月 1日～2016年 3月 18日（和歌山県海
南市の「下津浦漁業組合文書」目録作成業務他）











○古文書修復実習開催　2016年 3月 6日～ 7日
［研究会］





○第 103回研究会「二神系図と二神島墓制にみる『家』の成立と変遷」萬井良大　2015年 11月 18日
○第 104回研究会「東アジア人類学の歴史はどのように書くべきか」全京秀　2016年 1月 20日
○第 1回共同研究「海域・海村の景観史に関する総合的研究」研究会　2015年 4月 15日
○第 2回共同研究「海域・海村の景観史に関する総合的研究」研究会　2015年 7月1日
○第 3回共同研究「海域・海村の景観史に関する総合的研究」研究会　2016年 2月 17日
［刊行物］
○『島の写真帖 Vol. 1　二神島写真資料集』　共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」2015年 5月 31日
○『歴史と民俗 32　特集 和船』　神奈川大学日本常民文化研究所論集 32（平凡社）2016年 2月 24日
○『島の写真帖 Vol. 2　二神島写真資料集』　共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」2016年 2月 25日
○『二神司朗家文書　中世文書・系図編 伊予国風早郡二神嶋（愛媛県松山市二神）』　共同研究「瀬
戸内海の歴史民俗」2016年 3月1日























大学日本常民文化叢書 5の写真 1点を、沖縄県教育庁文化財課史料編集班 2016『沖縄県史　各
論編 8　女性史』に掲載
○アチックフイルム「花祭（三田綱町邸）」、アチック写真 6点を、BS-TBS『奥三河地方に伝わる





○加藤節男　2013「私のおしゃもじ考②」『民具マンスリー』第 46巻 3号、同 2015「私のおしゃ
もじ考⑩」第 47巻 10号を、横浜市歴史博物館編　2015『すくすく育てみんなの願い―出産と育
児をめぐるモノがたり―』展示図録に転載










すべて、神奈川大学図書館 OPACで検索可能です。※ URL http://www.kanagawa-u.ac.jp/library/
［新収資料］
○漁業制度資料調査保存事業調査資料 18点、佐田岬関係史料 24点、その他 2点、旧日本常民文化
研究所刊行物 67点　寄贈：江田豊氏
［所蔵資料整理に関する業務］















第 1 回（第 340回）2015年 4 月 24日 第 4 回（第 343回）2015年 9 月 4 日 第 7 回（第 346回）2016年 1 月 22日
第 2 回（第 341回）2015年 5 月 22日 第 5 回（第 344回）2015年 10月 30日 第 8 回（第 347回）2016年 2 月 26日
第 3 回（第 342回）2015年 7 月 3 日 第 6 回（第 345回）2015年 11月 20日
◆運営委員会
日　　程
第 1 回2015年 4 月 3 日 第 4 回 2015年 7 月 10日 第 7 回 2015年 11月 6 日 第 10回 2016年 2 月 12日
第 2 回2015年 5 月 15日 第 5 回 2015年 9 月 11日 第 8 回 2015年 12月 11日 第 11回 2016年 3 月 11日
第 3 回2015年 6 月 12日 第 6 回 2015年 10月 15日 第 9 回 2016年 1 月 15日
◆所員会議
回数（通算） 日　　程 審議事項
第 1 回（第 288回） 2015年 4 月 15日 2015年度予算および事業計画について、2015年度所員事業担当について
第 2 回（第 289回） 2015年 5 月 20日 非文字資料研究センター客員研究員の委嘱について、学術交流について、第 19回常民文化研究講座について
第 3 回（第 290回） 2015年 6 月 17日 特別研究員の委嘱について、気仙沼大島漁協文庫ボランティアについて
第 4 回（第 291回） 2015年 7 月 15日 漁場図共同研究の進捗状況および合同調査について、近藤和船資料に関する横浜市博からの申し出について
第 5 回（第 292回） 2015年 9 月 16日 『神奈川大学日本常民文化研究所年報 2014』について
第 6 回（第 293回） 2015年 10月 21日 平成 28年度事業計画・予算の作成について
第 7 回（第 294回） 2015年 11月 18日 所長選挙について、非文字資料研究センター客員研究員の委嘱について、
2016年度エクステンション講座企画について
第 8 回（第 295回） 2015年 12月 16日 平成 28年度事業計画・予算について
第 9 回（第 296回） 2016年 1 月 20日 客員研究員（再任・新任）について、所員の推薦について













4月 1日～2020年 3月 31日）
［プロジェクト型共同研究］
◆公募
○平成 27年度共同研究（「A共同研究（一般）」「B共同研究（奨励）」）公募開始　2015年 2月 24日
○「平成 27年度・国際常民文化研究機構共同研究」採択　2015年 4月 11日
　 A共同研究（一般）　「戦前の渋沢水産史研究室の活動に関する調査研究」
　　代表／加藤幸治　期間：2015年 4月 13日～2019年 3月 31日
　 B  共同研究（奨励）　「アチック・ミューゼアムの調査活動に関する基礎研究　―「隠岐」調
査の検証・分析と民俗学的考察―」
　　代表／小林光一郎　期間：2015年 4月 13日～2018年 3月 31日
◆共同研究（一般） 1 ．海域・海民史の研究
「東アジアの伝統的木造船建造および操船技術の比較研究」（継続）
　期間：2014年 8月 25日～2018年 3月 31日










　期間：2015年 4月 13日～2019年 3月 31日
○キックオフミーティングと第 1回研究会　2015年 6月 6日～ 7日
日本常民文化研究所・宮本記念財団（東京都台東区）　加藤幸治・今井雅之・揖善継・佐藤智敬・
葉山茂・日高真吾・星洋和・増﨑勝敏・宮瀧交二・安室知









○塩業と筌の研究データ調査　2015年 11月 2日～ 4日
塩事業センター塩業資料室、渋沢史料館、国文学研究資料館　加藤幸治・今井雅之・星洋和




○第 2回研究会と国立民族学博物館での民具調査　2015年 12月 12日～13日
国立民族学博物館（大阪府吹田市）　加藤幸治・今井雅之・揖善継・佐藤智敬・葉山茂・日高真
吾・星洋和・増﨑勝敏・宮瀧交二・安室知
○宮本常一によるテグス調査　2015 年 12 月 14 日
株式会社大藤つり具　佐藤智敬
○吉田三郎関係資料調査　2015 年 12 月 19 日～20 日
秋田県潟上市、秋田県男鹿市　今井雅之
○アチック・ミューゼアム筌研究再検討調査　2016 年 1 月 27 日～28 日
鹿児島純心女子大学　加藤幸治
○岩倉市郎のフィールドでの調査　2016 年 2 月 21 日～22 日
鹿児島県大島郡喜界町図書館、阿伝集落他　加藤幸治・安室知・磯本宏紀
































　期間：2015年 4月 13日～2018年 3月 31日




○隠岐島後地域資料調査　2015年 9月 2日～ 4日
島根県隠岐郡隠岐、隠岐郷土館　小林光一郎・樫村賢二・木村裕樹・永井美穂・羽毛田智幸
○第 2回研究会と渋沢史料館資料調査　2015年 11月 28日～29日
日本常民文化研究所、渋沢史料館　小林光一郎・木村裕樹・永井美穂・羽毛田智幸・前田禎彦












第 1 回（第 53回）2015年 4 月 6 日 第 5 回（第 57回）2015年 9 月 11日 第 9 回（第 61回）2016年 1 月 15日
第 2 回（第 54回）2015年 5 月 15日 第 6 回（第 58回）2015年 10月 15日 第 10回（第 62回）2016年 2 月 12日
第 3 回（第 55回）2015年 6 月 12日 第 7 回（第 59回）2015年 11月 6 日 第 11回（第 63回）2016年 3 月 11日





第 1 回（第 19回） 2015年 4 月 11日 運営委員の交代について、2015年度共同研究グループ（継続）の交付申請について、2015年度の共同研究公募事業の採択について
第 2 回（第 20回） 2015年 11月 28日 2016年度事業計画と予算案について、2016年度共同研究（奨励）の公募について
第 3 回（第 21回） 2016年 3 月 12日 2016年度共同研究公募の採択について、2015年度共同研究・研究経過報告書について、2016年度共同研究・交付申請書について
※非文字資料研究センターの 2015年度の活動については、News Letter『非文字資料研究』No. 35、
36、37をご覧ください。
